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Presenta la tesis titulada “Influencia de la gestión directiva en la calidad educativa de 
las Instituciones Educativas multigrados de la zona rural de la UGEL 15 - Huarochirí - 
Período 2011” con la finalidad determinar el nivel de influencia de la gestión directiva 
en la calidad educativa de las Instituciones Educativas multigrados de la zona rural 
de la UGEL 15 - Huarochirí - Período 2011”, en cumplimiento del reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister 
en Administración de la Educación. 
 
El tema central está referido netamente a las variables: gestión directiva (Gestión 
institucional, gestión pedagógica y gestión administrativa) y calidad educativa 
Dirección institucional, desempeño docente, trabajo con familias y la comunidad, uso 
de información e infraestructura y recursos humanos para el aprendizaje. El 
documento consta de seis capítulos  
 
El presente material se propone promover todo los elementos constitutivos de la 
gestión directiva en la calidad educativa, por lo cual hemos realizado una extensa 
investigación bibliográfica, destinada a fortalecer las capacidades de directores, 
docentes, alumnos y padres de familia, interesados en mejorar las condiciones de 
educabilidad de los estudiantes y su aplicación en el concierto armónico que debe 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿Cuál es la influencia de la 
gestión directiva en la calidad educativa de las Instituciones Educativas multigrados de la 
zona rural de la UGEL 15 – Huarochirí – período 2011?. El objetivo general fue determinar la 
influencia de la gestión directiva en la calidad educativa de las Instituciones Educativas 
multigrados de la zona rural de la UGEL 15 – Huarochirí – Período 2011.  
El tipo de investigación fue cuantitativo, con un diseño explicativo causal. Se utilizó en 
método hipotético deductivo. La muestra fue de 202 sujetos (12 directores, 40 docentes, 60 
padres de familia y 90 alumnos). Se aplicaron el cuestionario sobre gestión directiva y un 
cuestionario sobre calidad educativa. 
Los resultados en la muestra fueron los siguientes: Sobre gestión directiva: 5.0% manifiesta 
que es muy buena, el 66.8% buena, el 12.4% regular, el 15.8% mala. Sobre gestión 
institucional: 8.4% manifiesta que es muy buena, el 49.0% buena, el 28.7% regular, y el 
13.9% mala. Sobre gestión pedagógica 6.4% manifiesta que es muy buena, el 65.8% buena, 
el 9.4% regular, y el 18.3% mala y 0.0% muy mala. Sobre gestión administrativa: 4.5% 
manifiesta que es muy buena, el 60.4% buena, el 20.8% regular, y el 11.9% mala y el 2.5% 
muy mala. Sobre calidad educativa: el 59.9% manifiesta que es muy alta, el 31.2% alta, el 
8.9 media, el 0.0% baja y el 0.0% que es muy baja. Sobre dirección institucional: el 4.5% 
manifiesta que es muy alta, el 75.2% alta, el 11.4% media, el 8.9% baja y el 0.0% que es 
muy baja. Sobre desempeño docente: 7.4% manifiesta que es muy alto, el 81.2% alta, el 
6.9% media, el 4.5% baja y el 0.0% que es muy baja. Sobre trabajo con familia y la 
comunidad: 47.0% manifiesta que es muy alta, el 41.1% alta, el 11.9% media, el 0.0% baja y 
el 0.0% que es muy baja. Sobre el uso de información:56.4% manifiesta que es muy alta, el 
19.8% alta, el 23.8% media, el 0.0% baja y el 0.0% que es muy baja. Sobre calidad de la 
infraestructura y recursos para el aprendizaje: 3.0% manifiesta que es muy alta, el 76.2% 
alta, el 12.4% media, el 8.4% baja y el 0.0% que es muy baja. Se concluye que la gestión 
directiva si influye en la calidad educativa de las Instituciones Educativas multigrados de la 
zona rural de la UGEL 15 – Huarochirí – periodo 2011. 
Palabras claves: gestión institucional, gestión pedagógica, gestión administrativa, calidad 





The present research had as a general problem What is the influence of management 
policy in the educational quality of the educational institutions multigrade rural UGEL 
15 - Huarochiri.En - period of 2011. The overall objective was to determine the 
influence of management policy in the educational quality of the educational 
institutions multigrade rural UGEL 15 - Huarochiri.En - Period 2011. 
 
The research was quantitative, with a causal explanatory design. Method was used in 
hypothesis testing. The sample was 202 subjects (12 managers, 40 teachers, 60 
parents and 90 students). We applied a questionnaire on executive management and 
a questionnaire on quality of education. 
 
The results in the sample were as follows: On management policy: 5.0% say it is very 
good, 66.8% good, 12.4% regular, 15.8% poor. Corporate Management: 8.4% say it 
is very good, 49.0% good, 28.7% regular and 13.9% poor. About 6.4% pedagogical 
management states that it is very good, 65.8% good, 9.4% regular and 18.3% poor 
and 0.0% very poor. On administrative management: 4.5% say it is very good, 60.4% 
good, 20.8% regular and 11.9% poor and 2.5% very poor. On educational quality: the 
59.9% state that is very high, 31.2% high, 8.9 average, 0.0% lower and 0.0% which is 
very low. About institutional direction: the 4.5% state that is very high, 75.2% high, 
11.4% average, 8.9% lower and 0.0% which is very low. On teacher performance: 
7.4% say it is very high, 81.2% high, 6.9% average, 4.5% lower and 0.0% which is 
very low. Work with family and community: 47.0% say it is very high, 41.1% high, 
11.9% average, 0.0% lower and 0.0% which is very low. On the use of information: 
56.4% say it is very high, 19.8% high, 23.8% average, 0.0% lower and 0.0% which is 
very low. Quality of infrastructure and learning resources: 3.0% say it is very high, 
76.2% high, 12.4% average, 8.4% lower and 0.0% which is very low. We conclude 
that the management board if it influences the quality of education in educational 
institutions multigrade rural UGEL 15 - Huarochiri.En - period 2011. 





La presente tesis titulada, Influencia de la gestión directiva en la calidad educativa de 
las Instituciones Educativas multigrados de la zona rural de la UGEL 15 - Huarochirí - 
Período 2011”, es producto de la inquietud de saber la importancia de la gestión de 
los directores en la calidad educativa de las zonas rurales del distrito de Huarochirí. 
 
Actualmente, las instituciones educativas multigrados rurales cuentan con 
importantes documentos de gestión que le pueden ayudan a conducir de manera 
apropiada su dirección, a fin de responder, a los retos que plantean los cambios 
continuos en la sociedad; sin embargo, estos no se utilizan adecuadamente en la 
práctica o no guardan relación con el entorno particular de cada Institución, hecho 
que no permite aún formalizar adecuadamente la organización, y por ende, mejorar 
el funcionamiento de estas instituciones educativas. 
 
En el presente estudio, se pretende determinar el nivel de influencia de la gestión 
directiva en la calidad educativa de las Instituciones Educativas multigrados  de la 
zona rural de la UGEL 15 – Huarochirí – periodo 2011. 
 
Primer Capítulo, trata sobre el planteamiento del problema de investigación: 
formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes de la 
investigación, y los objetivos de la investigación.  
 
Segundo Capitulo, enfoca el marco teórico de la investigación desarrollada con 
sustento para la elaboración del trabajo de investigación delimitando conceptos 
referentes a la gestión directiva, con la finalidad de determinar su influencia en la 
calidad educativa de la Instituciones Educativas multigrados de las zonas rurales. 
 
En el tercer capítulo, se plantea del marco metodológico: hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
 
En el Cuarto capítulo se aprecia el análisis e interpretación de los resultados: 
descripción y discusión. Así mismo se presenta las conclusiones y sugerencias. 
Así como también se hace mención a las referencias bibliográficas de textos 
consultados que son el sustento temático de la investigación, la web grafía y otros. 
Finalmente se encuentran los anexos que demuestran la consistencia del trabajo 
efectivo instrumentos de apoyo para el logro del presente trabajo. 
